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を呈しており、二〇〇八年一～五月の不動産開発投資は三一 ・九％増の九五〇〇億元余となっている。同時期の住宅施工面積も二六 ・六％増となっているが、販売面積は低下しており、作っ も売れないために、不動産業の景気指数は全国でも北京でも二〇〇八年に入って低下傾向にある（図１、 ２） 。
　中古マンションの販売価格が下がり、マ























































地人による非居住物件の購入制限、当局の指導による銀行の住宅ローン融資削減、土地使用税の課税等により、マンションバブル崩壊がいわば政策的 引き起こされた。改革開放のいわ 発祥地である深圳が不動産バブ の嚆矢となるとすれば、歴史は繰り返すということになろう。
　深圳の「炒房族」の代表例は、将来結婚





の廉価マンション供給増加を目的に、実に二〇〇四年以来、不動産転売規制、農地転換規制、金利引上げ、土地使用税増税等の不動産規制策を連発してきたが、ついに二〇〇七年第４四半期以降 二〇〇八年に入って、まず広東省でその効果が明確に現れてきた。銀行融資 直接規制が最も効き目があったと言われ、政府の クロコ トロールがようやく浸透しつつあることを示している。
　そもそも、かつての社会主義経済体制下




















































復興再建基金を設立するこ にし うち四〇〇億元は倒壊した農家の家屋再建補助に充てるとされており、日本の復興支援より踏み込んで個人財産への政府補助も行うようだ。貧富の格差を考えれば現実的対応であろう。七〇 億元の大半は中央予算安定調節基金、つまり過年度の超過収入の貯金から捻出しており、年初の南方地域 雪害とあわせ、これまでの貯金を今年の自然災害対策につぎ込む形 なる。地震 陰に隠れているが、六月中旬の南部の大雨と洪水も、広西、広東、江西等に三八 〇万人
以上の被災者と二六〇億元以上の損害をもたらしている。
　復興再建基金設立は、国債発行によるも




住　宅 （同期比）オフィス（同期比） 商業用 （同期比）
全　国 154,500 126.6 6,840 106.6 20,522 114.7




全　国 3,423 121.5 246 110.8 5,630 136.7
北京市 381 141.3 8 135.2 231 135.2
（出所）北京市統計局。
表１　2007年の歳出実績（中央財政）
費 目 支出額（億元） 構成比
教 育 1,076.4 3.6%
科 学 技 術 1,000.0 3.4%
社会保障・就業 2,303.1 7.8%
医 療 衛 生 664.3 2.2%
環 境 保 護 782.1 2.6%
農業・林業・水利 1,274.5 4.3%
工業・商業・金融 2,429.2 8.2%
国 防 3,482.8 11.8%
対外債務利払い 993.5 3.4%
地方への財政移転 10,924.4 37.0%
そ の 他 4,627.2 15.7%







の中古物件は一万二〇〇〇～一万五〇〇〇元／平米だという。二〇〇八年上半期の中古住宅 平均成約価格は九八五九元／平米で、前年同期比一三 ・八％の上昇、二〇〇七 末との対比で ・ ％の上昇と、値上がりがピークに達してストップしつつあり、今後は深圳同様に下降局面に入りそうである。
　二〇〇八年七月現在における北京市内の
新築マンション販売価格は、各社が宣伝ている価格で見ると、平米あたり一万元台が主流である。二万～三万元の高価格物件は朝陽区に多く、オリンピックのメインスタジアムに近いところでは六 ・五万元というところもある。一万元以下の比較的安い物件は、大興区黄村、通州馬駒橋などにあ





オフィスビルが相対的に多いこと、自己資金よりも銀行融資に頼る比率が比較的高いことが特徴である（表２、 ３） 。五輪直前となった北京の場合、施工面積は既に前年比マイナスになっているが、販売量はもっと減少しており、一～五月の住宅販売面積は前年比四八 ・ 八％も減少している。
　そのうちマンションについては、二〇〇八





































二〇〇七年 一一 ・九％から、二〇〇八年一～三月は一〇 ・六％に減速しており、四～六月も一 ％台と推測されている。景気の先行指標も、二〇 七年後半に低下し
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図８　マネーサプライとＣＰＩ
（出所）中国人民銀行、国家統計局。
